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ABSTRAK 
Setiawan Riki Prasetyo. K6412066. STUDI TENTANG NILAI-NILAI PADA 
TRADISI GREBEG SUDIRO DAN RELEVANSINYA DALAM 
PENGUATAN INTEGRASI SOSIAL (Penelitian di Kelurahan 
Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Surakarta). Skripsi, Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, November 2016 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) nilai-nilai yang terdapat 
dalam tradisi grebeg sudiro; (2) bagaimana nilai-nilai tersebut dapat 
mengintegrasikan masyarakat etnis Tionghoa dan masyarakat etnis Jawa di 
Kelurahan Sudiroprajan; (3) efektivitas tradisi grebeg sudiro dalam penguatan 
integrasi sosial antara masyarakat etnis Tionghoa dan masyarakat etnis Jawa di 
Kelurahan Sudiroprajan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data 
diperoleh dari informan, tempat dan peristiwa, dan dokumen. Teknik sampling 
yang digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh dan menyusun data 
penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Validitas 
data menggunakan trianggulasi data dan trianggulasi metode. Analisis data 
menggunakan model analisis interaktif dengan tahap-tahap sebagai berikut: (1) 
Pengumpulan Data, (2) Reduksi Data, (3) Sajian Data, (4) Pengambilan 
Kesimpulan. Adapun prosedur penelitian dengan langkah-langkah sebagai 
berikut: (1) Tahap Pra Penelitian, (2) Tahap Pekerjaan Lapangan, (3) Tahap 
Analisis Data, (4) Tahap Penyusunan Laporan Penelitian. 
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa (1) Nilai-
nilai yang ada di grebeg sudiro adalah nilai persatuan, nilai budaya, nilai ekonomi, 
dan nilai ketuhanan. (2) Nilai-nilai pada tradisi grebeg sudiro dapat 
mengintegrasikan masyarakat etnis Tionghoa dan masyarakat etnis Jawa di 
Kelurahan Sudiroprajan melalui beberapa cara, yaitu: (a) melalui sub kegiatan 
yang ada pada tradisi grebeg sudiro seperti halnya pada kegiatan wayang kulit dan 
karnaval budaya sebagai wujud dari nilai spiritual atau ketuhanan dan nilai 
budaya, bazar mewakili nilai ekonomi, dan nilai persatuan yang ada pada semua 
kegiatan tersebut; (b) dengan cara mewajibkan masyarakat untuk ikut serta dalam 
mempersiapkan tradisi grebeg sudiro; (c) melalui sosialisasi dengan kegiatan-
kegiatan lain diluar tradisi grebeg sudiro. (3) Efektivitas tradisi grebeg sudiro 
dalam penguatan integrasi sosial antara masyarakat etnis Tionghoa dan 
masyarakat etnis Jawa di Kelurahan Sudiroprajan ditunjukkan oleh hal-hal 
berikut: (a) banyak ditemukan perkawinan campuran (asimilasi) pada masyarakat 
Jawa dan Tionghoa; (b) Tidak adanya konflik antar etnis Jawa dan etnis Tionghoa 
di Kelurahan Sudiroprajan; (c) Meningkatkan solidaritas antar masyarakat etnis 
Tionghoa dan etnis Jawa di Kelurahan Sudiroprajan; (d) Pemberian kesempatan 
yang sama bagi masyarakat dalam pengembangan usaha kreatif masyarakat 
Sudiroprajan. 
Kata kunci: Tradisi, Nilai-nilai pada grebeg sudiro, Penguatan Integrasi Sosial.  
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ABSTRACT 
Setiawan Riki Prasetyo. Study about Values of Grebeg Sudiro Tradition and 
Relevance in reinforcement of social integration (Research at Kelurahan 
Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Surakarta) Thesis: The Faculty of Teacher 
Training and Education, Sebelas Maret University, Surakarta. November 2016. 
The objectives of research was to find out: (1) values of grebeg sudiro 
tradition; (2) how that values can integration chinese community and another 
chinese community in Kelurahan Sudiroprajan; (3) effectiveness of grebeg sudiro 
tradision in reinceforcement of sosial integration between chinese community and 
another chinese community in Kelurahan Sudiroprajan. 
This study was a qualitative research approach. The type of research 
employed was descriptive qualitative one. Data source derived from informant, 
place and event, and document. The sampling technique used was purposive 
sampling and snowball sampling. Techniques of collecting data used were 
interview, observation, and document. Data validation was carried out using data 
and method triangulations. Data analysis was conducted using an interactive 
model of analysis encompassing: (1) data collection, (2) data reduction, (3) data 
display, (4) conclusion drawing. The procedure of research involved the following 
stages: (1) pre-research, (2) field work, (3) data analysis, and (4) research report 
writing. 
The results of research are as follows: (1) values of grebeg sudiro 
tradition is value of unity, culture value, economy value, and godhead value. (2) 
values can integration chinese community and another chinese community in 
Kelurahan Sudiroprajan in several ways, (a) through grebeg sudiro tradition’s 
action, like the shadow puppets and kirab karnaval represent godhead value and 
culture value,  bazar represent economy value, and all of grebeg sudiro’s action 
are values of unity; (b) through require people to participate in grebeg sudiro 
tradition preparing; (c) through socialization in another grebeg sudiro tradition’s 
action. (3) effectiveness of grebeg sudiro tradision in reinceforcement of sosial 
integration between chinese community and another chinese community in 
Kelurahan Sudiroprajan was showed in, (a) more and more intermarriage 
(asimilation) in Javanese community and Chinese comunity; (b) threre is no 
conflict between Javanese ethnic and Chinese ethnic at Kelurahan Sudiroprajan; 
(c) increase solidarity between Javanese ethnic and Chinese ethnic at Kelurahan 
Sudiroprajan; (d) giving aqual opportunity for the society in developing creative 
business Sudiroprajan community. 
 
Keywords: Tradition, values of grebeg sudiro, reinceforcement of sosial integration 
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MOTTO 
 
“Barangsiapa bertaqwa kepada Allah, maka Allah memberi jalan keluar kepadanya 
dan memberi rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Barangsiapa bertaqwa 
kepada Allah, maka Allah jadikan urusannya menjadi mudah. Barangsiapa bertaqwa 
kepada Allah, akan dihapuskan dosa-dosanya dan mendapatkan pahala yang agung” 
(QS. Ath-Thalaq: 2, 3, 4) 
 
 “Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar 
menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri” 
(R.A. Kartini) 
 
“Guru biasa, memberitahu. Guru baik, menjelaskan. Guru ulung, memeragakan. 
Guru hebat, menginspirasi” 
(William Arthur Ward) 
 
“Tuhan telah menyalakan obor hati kita dengan cahaya pengetahuan dan keindahan. 
Sungguh berdosa jika kita memadamkan dan mencampakkannya dalam abu” 
(Kahlil Gibran) 
 
“Jika kita mempunyai keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam 
semesta akan bahu membahu mewujudkannya” 
(Ir. Soekarno) 
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